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Prinsjesdag, Troonrede en Miljoenennota
De Miljoenennota, die tijdens een proefdraaisessie van de website van het ministerie van 
Financiën vroegtijdig uitlekt, is de somberste in jaren. Het kabinet-Rutte wil grootscheeps 
bezuinigen. Niemand wordt ontzien. De koopkracht gaat de komende drie jaar omlaag. In 
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag wordt gesneden. De laagste inkomens wor-
den zo veel mogelijk ontzien. Er verdwijnt een aantal zaken uit het basispakket voor de zorg. 
Er wordt gekort op de uitkeringen voor jonge arbeidsongeschikten. Het kabinet vreest ‘aan-
zienlijke kosten’ van de eurocrisis te moeten opvangen. De werkgelegenheid blijft redelijk op 
peil.
De oppositie reageert afkeurend. Volgens Cohen (pvda) geeft het kabinet geen antwoord 
op de problemen, de sp noemt de Miljoenennota ‘heel hard en kil’, Sap (GroenLinks) spreekt 
van ‘Haagse bluf ’, en Pechtold (d66) vindt dat het lef voor passende oplossingen ontbreekt. 
Gedoogpartner Wilders (pvv) is geschrokken van de nota; extra bezuinigingen vindt hij nog 
niet nodig, en als dat wel het geval is, moet er worden bezuinigd op ‘linkse hobby’s’: ontwik-
kelingshulp, publieke omroep, kunst en cultuur.
De oppositie slaagt er niet in met een gezamenlijke tegenbegroting te komen. Alle par-
tijen komen met verschillende alternatieve voorstellen, wat het voor het kabinet gemakkelijk 
maakt deze terzijde te schuiven. Wel gaat het plan van het kabinet om het kindgebonden 
budget (een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot achttien jaar) te beperken tot 
twee kinderen, onder druk van de sgp van tafel. Het kabinet is in de Eerste Kamer afhankelijk 
van sgp-steun.
Het Centraal Planbureau waarschuwt in zijn Macro-Economische Verkenningen dat het 
kabinet niet te veel moet bezuinigen. Het kabinet zou ook stimuleringsmaatregelen moe-
ten overwegen, zeker nu Nederland nog goedkoop kan lenen. De Raad van State vindt de 
Miljoenennota te weinig concreet. Deze ‘geeft onvoldoende blijk van de ernst van de situatie’. 
De Raad heeft forse kritiek op het ‘overheidbeslag’ op de samenleving.
De Troonrede is opvallend zakelijk en mild van toon. Duidelijk is dat het kabinet naar wis-
selend draagvlak moet zoeken voor de voorgenomen bezuinigingen (bij gedoogpartner pvv) 
en voor het beleid inzake de eurocrisis (bij regeringspartner cda en de oppositie).
Het saneren van de overheidsuitgaven en de verkleining van de staatsschuld staan cen-
traal; Nederland moet klaar zijn voor de financieel-economische storm die het land te wach-
ten staat. Desondanks is er volgens de Troonrede enige reden voor optimisme omdat de uit-
gangspositie van Nederland relatief goed is en blijft. 




De eerste dag van de Algemene Beschouwingen wordt overschaduwd door de grimmige stijl 
van het debat. Wilders trekt fel van leer tegen de islam, Europa en Cohen. Hij kwalificeert 
moskeeën als ‘haatpaleizen’, kondigt een initiatiefwetsontwerp aan voor een verbod op hoge 
minaretten en noemt Cohen de ‘bedrijfspoedel’ van premier Rutte. De oppositie eist dat Rutte 
zich distantieert van het ‘schofferende’ optreden van de pvv. Volgens Roemer is er geen fat-
soenlijk debat met Wilders te voeren. Overigens ergert ook cda-fractievoorzitter Van Haersma 
Buma zich mateloos aan de debatstijl van Wilders.
Een dag later zet Wilders de verhoudingen in de coalitie verder onder druk door zijn provo-
cerende toon nog wat aan te scherpen. Na een verhitte woordenwisseling over de Turkse premier 
Erdogan (Wilders: ‘Doe eens normaal man!’ Rutte: ‘Doe eens normaal man? Doe lekker zelf nor-
maal! Tsjongejonge…’) ziet de premier zich genoodzaakt afstand te nemen van de gedoogpartner. 
Ondanks alle rumoer gaat het debat ook over ‘de inhoud’: de eurocrisis, de zorg, sociale zekerheid en 
pensioenen. Nieuwe gezichtspunten levert het niet op. Opmerkelijk is dat de omvang van de voorge-
nomen bezuinigingen van 18 miljard euro amper meer ter discussie staat, wel de concrete invulling 
ervan. Verder neemt de Kamer een motie van GroenLinks en ChristenUnie aan met steun van de 
oppositie en het cda, die zich uitspreekt tegen verdere bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, 
wordt er op verzoek van de sgp niet bezuinigd op het kindgebonden budget voor grote gezinnen en 
krijgen basisscholen in de grote steden extra geld voor de aanpak van taalachterstanden. 
Initiatiefwetsontwerpen over de rol van het staatshoofd
Op een persconferentie kondigt pvv-leider Wilders drie inititiatiefwetsontwerpen aan die 
beogen de rol van het staatshoofd te wijzigen. De Koning moet uit de regering verdwijnen en 
er moet een einde komen aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Een erfelijk koningschap 
gaat volgens de pvv niet langer samen met het lidmaatschap van de regering. De pvv wil ook 
in de Grondwet vastleggen dat niet de Koning, maar de Tweede Kamer het initiatief krijgt bij 
de kabinetsformatie. Overigens is voor de meeste voorstellen geen Kamermeerderheid. 
Politietrainingsmissie in Kunduz
GroenLinks-fractievoorzitter Sap vindt dat minister Hillen van Defensie (cda) heeft geblun-
derd door in een interview in de pers de missie in Kunduz ‘vooral militair’ te noemen, ter-
wijl GroenLinks uitsluitend zijn cruciale steun aan de operatie heeft verleend omdat premier 
Rutte heeft gegarandeerd dat het een strikte politietrainingsmissie zou zijn. Zij vraagt premier 
Rutte de minister tot de orde te roepen. De oppositie is woedend. Rutte maakt excuses.
 
Pensioenakkoord
Het kabinet heeft drie concessies gedaan om de sterk verdeelde fnv over de streep te trekken 
inzake het pensioenakkoord. De twee grootste fnv-bonden blijven tegen. Minister Kamp van 
Sociale Zaken (vvd) wil nu de levensloopregeling handhaven voor het sparen voor de oude 
dag. Daarnaast mag 20.000 euro worden gespaard als aanvulling op het pensioen. Mensen 
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met een laag inkomen krijgen verder na hun zestigste vier jaar lang een fiscaal voordeel van 
bijna 9000 euro. fnv Bondgenoten en abvakabo vinden de handreiking onvoldoende. Ook 
de oppositiepartijen pvda, d66 en GroenLinks zijn kritisch. Desondanks stemt de Tweede 
Kamer, mét steun van de pvda, uiteindelijk in met het akkoord. 
Eurocrisis
Minister De Jager (Financiën, cda) erkent in een Kamerdebat dat het kabinet rekening houdt 
met een scenario waarin Griekenland failliet gaat. De gehele Tweede Kamer wil nu, op initi-
atief van pvv-leider Wilders, alle scenario’s zien die het ministerie heeft opgesteld. De Jager 
benadrukt de intentie van het kabinet om Griekenland te steunen als het, net als Ierland en 
Portugal, de wil toont om de staatsfinanciën op orde te brengen. De vertrouwelijkheid van de 
gegevens die De Jager verstrekt, maakt een debat erover moeilijk.
Veldhuijzen van Zanten in de problemen over pgb’s
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, cda) wordt geconfronteerd met een 
motie van afkeuring van GroenLinks, sp en pvda, omdat zij onvoldoende duidelijk heeft kun-
nen maken wat de gevolgen zijn van de aangekondigde bezuinigingen op de persoonsgebonden 
budgetten (pgb’s) in de gezondheidszorg. Bovendien maakt de staatssecretaris volgens de indie-
ners eerder gedane toezeggingen niet waar. Zij zegt nu vast te houden aan de bezuinigingen en 
met een vergoedingenregeling te komen voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. 
De motie krijgt verder alleen steun van de Partij voor de Dieren en wordt verworpen.
Verziekte werksfeer bij het coa
De Tweede Kamer is uiterst kritisch over de verziekte werksfeer bij en de kosten van het Centraal 
Opvangorgaan Asielzoekers (coa), waar de bestuursvoorzitter substantieel meer verdient dan de 
Balkenendenorm en waar onder de medewerkers een ‘angstcultuur’ zou heersen. Het cda eist 
opheldering van partijgenoot minister Leers van Immigratie en Asiel en de pvda vraagt een spoed-
debat aan. De minister zegt toe dat de vergoeding van de bestuursvoorzitter wordt aangepast aan 
de geldende normen en dat een onafhankelijk onderzoek naar de problemen zal plaatsvinden. 
En verder…
dient minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (•	 vvd) een wetsvoorstel in dat beoogt de 
minimumstraffen voor recidivisten te verhogen;
vergadert de Eerste Kamer als eerste parlement in Europa papierloos, omdat de papieren •	
stukken zijn vervangen door de iPad om papier te sparen; 
wil een meerderheid van de Tweede Kamer een vereenvoudiging van de alimentatierege-•	
ling, waartoe vvd en pvda een initiatiefwetsvoorstel hebben gemaakt; 
heeft •	 pvv-leider Wilders geen behoefte aan een debat waarin wordt teruggeblikt op de 
Algemene Politieke Beschouwingen, zoals de Kamervoorzitter heeft voorgesteld; het debat 
vindt zonder hem plaats;
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weigert de Eerste Kamer te voldoen aan het verzoek van minister Donner om de omstre-•	
den ontwerpwet op de id-kaart versneld te behandelen.
Oktober 2011
Algemene Financiële Beschouwingen
De Algemene Financiële Beschouwingen krijgen dit keer opvallend veel publiciteit. De pro-
blemen van Griekenland hangen immers als een donkere wolk boven de debatten. Bij een fail-
lissement van Griekenland kunnen de begroting voor 2012 en de bezuinigingsplannen van het 
kabinet de prullenbak in. Voor extra bezuinigingen krijgt het kabinet geen steun van de oppo-
sitie, noch van gedoogpartner pvv. De oppositiepartijen d66, sp en GroenLinks blijken wel te 
vinden voor ‘echte hervormingen’, bijvoorbeeld van de hypotheekrenteaftrek, de woning- en 
arbeidsmarkt en het te ‘vergroenen’ belastingstelsel. De pvda ziet pas mogelijkheden tot her-
vorming als het kabinet is gestruikeld.
De Jager zegt er nog steeds van uit te gaan dat Griekenland zijn schulden met rente terug-
betaalt. Op de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen stemt de Kamer 
in met een uitbreiding van het noodfonds voor eurolanden die in de problemen komen. 
Nederland stelt zich garant voor 98 miljard euro. Gedoogpartner pvv en oppositiepartijen sp, 
ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemmen tegen.
Ook de Eerste Kamer stemt in met versterking van het noodfonds.
Nieuwe vicepresident van de Raad van State
De pvda is tegen de benoeming van een lid van het kabinet als vicepresident van de Raad van 
State als opvolger van Tjeenk Willink, omdat deze dan over zijn eigen wetsvoorstellen zou 
moeten adviseren. Ook worden er vraagtekens gezet bij het feit dat Donner de sollicitatiepro-
cedure leidt, terwijl hijzelf volgens cda-voorzitter Peetoom een serieuze kandidaat is.
Als de nos laat weten dat het kabinet, nog voor de officiële sollicitatieprocedure is gestart, 
Donner op de stoel van de ‘onderkoning’ wil hebben, moet Rutte via Kamervoorzitter Verbeet 
laten weten dat de berichten ‘geheel niet juist’ zijn. Donners commentaar luidt dat de journa-
listen ‘uit hun nekharen kletsen’. 
Positie van het Koninklijk Huis
Bij het debat over de begroting voor Algemene Zaken dient de pvda een motie in die beoogt de 
belastingvoordelen voor het Koninklijk Huis te laten vervallen. Ook moet de koningin huur gaan 
betalen voor het woonpaleis Huis ten Bosch en mogen de Oranjes niet meer gratis vliegen. De pvv, 
sp, pvdd, GroenLinks en d66 hebben zich hier al eerder een voorstander van getoond, waardoor 
zich een Kamermeerderheid aftekent voor het voorstel. De pvv wil zich echter niet zonder meer 
aansluiten bij het oppositionele kamp. Zij wil eerst precies weten wat het Koninklijk Huis kost.
Door de verdeeldheid van de Kamer verandert er niets aan de (staatsrechtelijke) positie 
van de Koning. Rutte voelt niets voor een ceremonieel koningschap. Als de ministeriële ver-
antwoordelijkheid verdwijnt, is de Koning niet meer te controleren. In 2010 is al bezuinigd 
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op het Koninklijk Huis; dat moet in 2011 niet nog eens. Het privévermogen is een privézaak; 
aan pleidooien voor meer transparantie heeft Rutte geen boodschap. Het kabinet zal niet 
meewerken aan een initiatiefwetsvoorstel van de pvv om de Koning het louter ceremoniële 
voorzitterschap van de Raad van State te ontnemen. 
Immigratie- en asielbeleid
Minister Leers van Immigratie en Asiel moet zich in allerlei bochten wringen om gedoogpart-
ner pvv te apaiseren nadat hij in het blad Christen Democratische Verkenningen de immigra-
tie heeft gekwalificeerd als ‘een verrijking voor de samenleving’. Op aandringen van premier 
Rutte probeert hij in een persoonlijk onderhoud met Wilders het ‘misverstand’ uit de weg te 
ruimen. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje verklaart Leers dat zijn beleid zal leiden tot ‘een 
zeer substantiële daling’ van het aantal migranten.
Leers komt onder grote druk te staan in de zaak-Mauro Manuel, een alleenstaande minder-
jarige asielzoeker (ama) uit Angola die van hem het land moet verlaten nu hij de achttien-
jarige leeftijd heeft bereikt. De kwestie splijt het cda, zo blijkt op het partijcongres in Utrecht. 
Het compromis om Mauro een studievisum te geven stuit op tegenstand van pvv, vvd én van 
de oppositie, die een gunstiger regeling voor alle ama’s wil. Ook het cda-congres spreekt zich 
daar in grote meerderheid voor uit. De cda-fractie stemt unaniem in met de uitzondering die 
Leers wil maken door Mauro toestemming te geven het visum in Nederland aan te vragen en 
de toekenning af te wachten; hij zal de aanvraag snel behandelen. De oppositie wil dat Mauro 
ook in Nederland kan blijven als hij zijn opleiding niet voltooit.
En verder…
maakt de Partij voor de Dieren bekend een initiatiefwetsvoorstel te zullen indienen dat •	
voorziet in een hogere belasting op vlees;
benoemt de Eerste Kamer de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/•	
Verzelfstandiging Overheidsdiensten;
kan minister Donner dankzij de steun van de •	 sgp in de Eerste Kamer gemeenten toch weer 
geld laten innen voor de id-kaart; 
hebben •	 cda, pvda en ChristenUnie forse kritiek op het ontwerp-‘Geefwet’, dat beoogt 
giften aan culturele instellingen voor 150 procent belastingaftrekbaar te maken;
besluit het presidium van de Tweede Kamer geen openheid van zaken te geven over de •	
(besteding van) 27 miljoen euro die de fracties in 2010 aan subsidie hebben ontvangen; 
het vreest ophef bij transparantie over de fractiekosten; sp en pvda verantwoorden de 
uitgaven wel;
spoort een Kamerdelegatie op Curaçao het parlement aldaar aan om een onderzoek te •	
doen naar mogelijke corruptie binnen de regering; 
komt de voltallige Tweede Kamer voor het eerst sinds •	 1918 op een zaterdag bij elkaar, maar 
het debat blijkt weinig zinvol omdat op de Europese top over de eurocrisis, waarover het 
debat gaat, niet als gepland op zondag, maar enkele dagen later de beslissende fase ingaat; 
Rutte kan niet anders dan de Kamer vragen erop te vertrouwen dat hij de Nederlandse 
inzet naar vermogen zal verdedigen.





Er wordt een bom gelegd onder het akkoord dat vorige maand op de Europese top is bereikt 
over de redding van Griekenland en de euro, nu de Griekse premier Papandreou het akkoord 
eerst aan de bevolking wil voorleggen. De onrust op de financiële markten wordt daardoor 
weer aangewakkerd. pvda, d66, en GroenLinks spreken zich in de Tweede Kamer vooralsnog, 
zij het niet definitief, uit tegen het akkoord omdat het noodpakket te zwak zou zijn en er te 
weinig controle is op de uitvoering van de afspraken. Enkele dagen later laat Papandreou zijn 
plan voor een volksraadpleging varen in een poging het vertrouwen van de eu-partners te 
herwinnen.
Persoonsgebonden budget
Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuijzen van Zanten (cda) overleeft een motie van 
afkeuring naar aanleiding van de reorganisatie en beperking van het systeem van pgb’s. Deze 
moeten in 2014 vrijwel alle zijn vervangen door instellingszorg. De motie, die zich vooral 
verzet tegen maatvoering en invoeringstempo van de reorganisatie, wordt verworpen door 
vvd, cda, pvv en sgp. 
Missie in Kunduz
De Tweede Kamer gaat akkoord met een bescheiden uitbreiding van de civiele politietrai-
ningsmissie in Kunduz in Afghanistan. Het kabinet bestudeert de mogelijkheid van uitbrei-
ding van de missie buiten Kunduz, maar de Kamer is daar huiverig voor. De missie heeft 
slechts de steun van een krappe Kamermeerderheid na een groot aantal toezeggingen aan 
de oppositie. Vooral GroenLinks en ChristenUnie zijn huiverig voor een uitbreiding van de 
taakstelling, waardoor het civiele karakter van de missie in gevaar zou komen.
Parlementaire enquêtecommissie-De Wit
De parlementaire enquêtecommissie-De Wit (voorheen onderzoekscommissie), die de kre-
dietcrisis onderzoekt, pakt de draad weer op met onderzoek naar de vraag of de politiek de 
juiste maatregelen heeft genomen om de crisis te beteugelen. Het gaat daarbij om de overname 
van abn Amro en Fortis, de staatssteun aan ing (twee keer), Aegon en sns Reaal, de garan-
tieregeling voor banken, de verhoging van het gegarandeerd spaartegoed en het voorschieten 
van de spaartegoeden van de failliete IJslandse bank Icesave. De Wit wil lessen trekken met 
het oog op de actuele situatie. Kredietcrisis en eurocrisis zijn volgens hem niet los van elkaar 
te zien. De commissie bestaat aanvankelijk, behalve uit voorzitter De Wit (sp), uit Grashoff 
(GroenLinks), Koser Kaya (d66), Neppérus (vvd), Haverkamp (cda), Graus (pvv) en Vermeij 
(pvda). Graus stapt echter na enkele dagen uit de commissie als hij zich door zijn medeleden 
beknot voelt; tegen hun zin stelt hij aan de oud-topman van abn Amro Schmittmann vragen 
over het bedrag dat deze ontving bij zijn ontslag in 2008. Graus wordt niet vervangen. 
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‘Weigerambtenaren’ 
vvd-bewindslieden keren zich in het kabinet tegen plannen van het cda om ambtenaren 
te gedogen die weigeren homoseksuelen te huwen. De kwestie wordt doorgeschoven door 
deze aan de Raad van State voor te leggen. GroenLinks Tweede Kamerlid Van Gent dient een 
motie in om een einde te maken aan het fenomeen ‘weigerambtenaar’. Daarmee brengt zij 
vvd-woordvoerster Hennis-Plasschaert, die tegen de ‘weigerambtenaar’ is, in de problemen. 
De liberalen willen de sgp, de gedoogpartner die het kabinet nodig heeft in de Eerste Kamer, 
niet voor het hoofd stoten en stemmen tandenknarsend tegen de motie-Van Gent. Omdat de 
pvv, die eerder had aangekondigd te komen met een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel, voor-
stemt, krijgt de motie een onverwacht grote meerderheid. Het kabinet wil vasthouden aan het 
inwinnen van advies van de Raad van State en zal de motie niet meteen uitvoeren.
Fractievoorzitter van de ChristenUnie Slob suggereert de mogelijkheid om het burgerlijk 
huwelijk te beperken tot een strikt administratieve handeling zonder ceremonie om zo de weg 
open te houden voor ‘weigerambtenaren’. 
De Eerste Kamer en de hypotheekrenteaftrek
Vorige maand heeft de Eerste Kamer – de sgp inbegrepen – vergeefs in een ChristenUnie-motie 
aan minister De Jager en staatssecretaris Weekers een visie gevraagd op en een onderzoek naar 
de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. vvd, cda en pvv zijn tegen zo’n onderzoek. Tot 
ergernis van de senaat hebben de bewindslieden een leeswijzer geleverd met verwijzingen 
naar bestaande onderzoeken, aan welke kennis volgens hen niets meer valt toe te voegen. 
En verder…
erkent het kabinet in antwoord op Tweede Kamerlid Van Bommel (•	 sp) dat er in 1986 seri-
euze plannen waren voor een invasie in Suriname met behulp van de Verenigde Staten; de 
sp wil nu een parlementair onderzoek naar de kwestie;
loopt de kwestie-Mauro voor minister Leers en het •	 cda met een sisser af als de oppositie 
besluit er geen nieuw debat over aan te vragen;
ziet de Tweede Kamer af van het plan om de belasting op elektrische en zeer zuinige auto’s •	
per 1 januari 2012 te verhogen;
roepen •	 vvd, cda en pvda in de Tweede Kamer het kabinet op om door te gaan met het 
elektronisch patiëntendossier; de Eerste Kamer is in meerderheid tegen; 
pleit Kamervoorzitter Verbeet tijdens de presentatie van het dertiende •	 Jaarboek voor 
Parlementaire Geschiedenis voor een groter aantal minder hoog opgeleiden met levenser-
varing bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer; 
neemt de Tweede Kamer een •	 d66-motie aan die de regering opdraagt met een voorstel 
te komen voor een nieuwe benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van 
State; daarin moet een rol zijn weggelegd voor de Kamer; 
zet •	 pvv-leider Wilders de verhoudingen in de coalitie op scherp als hij laat weten alleen 
akkoord te gaan met extra bezuinigingen als er een streep gaat door 4 miljard voor ont-
wikkelingshulp;
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komt er in •	 2013 definitief een parlementair onderzoek naar de ict-problemen bij de over-
heid; alle fracties steunen het voorstel van cda en sp;
neemt de nieuwe Eerste Kamer het initiatief van de vorige senaat over om een parlemen-•	
tair onderzoek te starten naar de privatisering van ns, kpn, de energiemarkt en het uwv.
December 2011
Appel van minister Van Bijsterveldt
Het debat over de begroting voor onderwijs gaat voor een groot deel over een ophefmakende 
oproep van minister Van Bijsterveldt aan ouders om meer aandacht te besteden aan de opvoe-
ding en het onderwijs van hun kinderen, desnoods ten koste van hun werk. De oppositie 
verdenkt de minister ervan de ouders te willen laten opdraaien voor de bezuinigingen. Het 
algemene oordeel van de Kamer is dat de oproep van de minister eenzijdig is en te veel vragen 
onbeantwoord laat. 
Pensioenhervorming
Minister Kamp van Sociale Zaken komt oppositiepartij pvda tegemoet door concessies te 
doen bij de hervorming van het pensioenstelsel. Werknemers met laagbetaalde, zware beroe-
pen kunnen ook in de toekomst op hun 65ste met pensioen. Zij lijden dan een beperkt koop-
krachtverlies vergeleken bij middelbaar en hoger personeel. Het kabinet wil daarvoor een 
systeem van ‘doorwerkbonussen’ invoeren. Het heeft de steun van de pvda voor zijn plannen 
nodig omdat gedoogpartner pvv niet instemt met de pensioenhervorming.
Maximumsnelheid
Minister Schultz kondigt aan de maximumsnelheid op 60 procent van de snelwegen te verho-
gen naar 130 kilometer per uur. Het plan veroorzaakt de nodige onrust: de verkeersveiligheid 
en het milieu zouden er ernstig door worden geschaad. Coalitiegenoot cda blijkt ook tegen de 
plannen te zijn. Het wenst in economisch moeilijke tijden geen grote bedragen vrij te maken 
voor de aanpassing van enkele wegen, zoals de minister wil. vvd en pvv staan alleen. Het plan 
van Schultz wordt deels op de lange baan geschoven.
Verbod op ritueel slachten
De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het verbod op onverdoofd ritueel slachten, dat eerder 
in de Tweede Kamer een grote meerderheid had. Alleen de Partij voor de Dieren en de pvv 
blijken in de senaat voor het wetsontwerp van Thieme. De tegenstanders vinden het voorstel 
een inbreuk op de vrijheid van godsdienst, het zou onduidelijke uitzonderingsbepalingen 
bevatten en het zou onlogisch zijn omdat het dierenleed in de grootschalige industriële vee-
houderij veel groter zou zijn. Het voorstel krijgt de genadeklap als staatssecretaris Bleker een 
convenant belooft om dierenleed rond de slachting te beperken.
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Eurocrisis
Op de eu-top in Brussel over de eurocrisis wordt besloten een stabiliteitsunie op te richten, die 
meer financiële discipline moet afdwingen. Ook wordt besloten het permanente noodfonds 
een jaar eerder van start te laten gaan. Onduidelijk is nog of de nationale parlementen de 
besluiten steunen. In Nederland blijkt de oppositie ernstig teleurgesteld in de resultaten van de 
top. De pvda, die het Europese beleid van de coalitiepartners vvd en cda steunt, is kritisch. Zij 
is geschrokken van het feit dat de Europese Unie in tweeën uiteenvalt, en betwijfelt of een nieuw 
akkoord buiten de Unie om wel levensvatbaar is. De pvv ziet het nut van haar anti-Europese 
opstelling in het akkoord bevestigd. Uiteindelijk steunt de Kamer het europakket toch omdat 
de pvda met tegenzin en uit noodzaak instemt met de uitkomsten van de eurotop.
Nederland in recessie
Het cpb meldt dat Nederland in een recessie is beland. In 2012 krimpt de economie met een 
half procent, de werkloosheid neemt toe en de koopkracht daalt verder. vvd en cda menen 
dat er extra bezuinigingen van 5 tot 10 miljard nodig zijn, maar gedoogpartner pvv gaat daar 
voorlopig niet in mee. Het cda vindt ook, anders dan pvv en vvd, dat de hypotheekrente-
aftrek niet langer heilig kan zijn. 
En verder… 
wordt bekend dat Verhagen in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken de •	 aivd 
Wilders wilde laten bespioneren in verband met diens anti-islamfilm Fitna; minister van 
Binnenlandse Zaken Ter Horst weigerde echter de dienst in te schakelen om de handel en 
wandel van een Tweede Kamerlid na te gaan;
wil een Kamermeerderheid een onderzoek naar het overhevelen van taken van water-•	
schappen naar provincies omdat de schappen inefficiënt zouden werken; 
sneuvelt een motie van wantrouwen van de Partij voor de Dieren tegen staatssecretaris •	
Bleker; volgens de partij is Blekers beleid slecht voor de natuur, beschadigt hij de relaties 
met natuurorganisaties en provinciebesturen, en negeert hij waarschuwingen van weten-
schappers;
kiest de parlementaire pers premier Rutte als politicus van het jaar; •	 sp-fractievoorzitter 
Roemer wint de titel in een publieksonderzoek van het tv-programma EenVandaag;
wordt minister Donner als verwacht vicepresident van de Raad van State; hij wordt op het •	
departement opgevolgd door zijn partijgenote Spies, onder andere voormalig Kamerlid 
en partijvoorzitter; het portefeuilleonderdeel integratie wordt overgedragen aan minister 
Leers; 
bekijkt de Tweede Kamer of daders van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk •	
alsnog kunnen worden vervolgd, hoewel de verjaringstermijn is verstreken;
wordt •	 pvda-Tweede Kamerlid Spekman door de leden gekozen als partijvoorzitter;
wil de Tweede Kamer uitleg van staatssecretaris Bleker voor subsidies die hij als gede-•	
puteerde toekende aan een Gronings natuurproject, waarvan hij beweerde dat het door 
boeren werd ontwikkeld zonder overheidsbemoeienis;
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is de Tweede Kamer kritisch over minister De Jager, die pas op het laatste moment een te •	
voorziene financiële tegenvaller van 575 miljoen euro heeft gemeld;
neemt de Tweede Kamer een •	 sp-motie aan die een grondig onderzoek bepleit naar het 
functioneren van muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra;
behandelt de Tweede Kamer op de dag voor het kerstreces •	 307 moties en amendementen. 
Januari 2012
Ophef over staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten
De pvv stelt Kamervragen over het feit dat koningin Beatrix en prinses Máxima lange gewa-
den en hoofddoeken droegen tijdens een bezoek aan een moskee in het kader van het staats-
bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. De partij vindt het een ‘trieste wanvertoning’ 
waarmee de koningin de onderdrukking van islamitische vrouwen legitimeert. Premier Rutte 
laat weten dat de koningin bij een bezoek aan een godshuis altijd de daarbij behorende kle-
dingvoorschriften respecteert. Het verwijt van de pvv is het volgende in een lange reeks aan 
het adres van het staatshoofd. Opmerkelijk is dat de koningin voor het eerst een reactie doet 
uitgaan. Zij noemt de ophef over veronderstelde steun aan het onderdrukken van vrouwen 
door haar gedrag ‘echte onzin’. pvda, GroenLinks en sp zijn kritisch over het optreden van 
het staatshoofd. Zij zou meer boven de partijen moeten staan en haar opvattingen over de 
betekenis van hoofddoekjes – zij staan volgens de koningin niet per definitie symbool voor de 
onderdrukking van vrouwen – zouden discutabel zijn.
‘Tussenformatie’
Gelet op de noodzaak te bezuinigen moeten de gedoogcoalitiepartners alle zeilen bijzetten om 
de coalitie te redden. Volgende maand zullen zij een ‘tussenformatie’-ronde houden om het 
eens te worden over extra bezuinigingen van minimaal 10 miljard euro. Rutte, Verhagen en 
Wilders zijn de hoofdonderhandelaars. De wil om eruit te komen is sterk, ook al heeft Wilders 
gewaarschuwd dat aan de hypotheekrenteaftrek niet mag worden getornd, en is het cda insta-
biel in zijn zoektocht naar een nieuwe, duidelijke koers.
En verder…
kondigt staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer een sociaal leenstelsel •	
aan voor studenten in de masterfase, waardoor de basisbeurzen conform het regeerak-
koord verdwijnen;
laat •	 pvda-partijleider Cohen weten dat het kabinet niet langer op de steun van zijn partij 
kan rekenen voor kwesties waarvoor het de steun van de pvv ontbeert, tenzij het om de 
redding van Europa gaat; 
heeft het kabinet grote moeite om het wetsvoorstel op het ‘boerkaverbod’ (verbod op gelaats-•	
bedekkende kleding in het openbaar) aan te passen na forse kritiek van de Raad van State;
kondigt de •	 pvv aan zich niet te zullen houden aan de ophanden zijnde wet die partijen 
verplicht de herkomst van donaties boven 4500 euro openbaar te maken;
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dringt een meerderheid van •	 pvda, pvv, sp en GroenLinks aan op een onderzoek van de 
Tweede Kamer naar de rol van de overheid bij het seksueel misbruik in de katholieke kerk;
vinden •	 vvd en pvv evenals minister Van Bijsterveldt dat stakende leraren niet door de 
school mogen worden doorbetaald, maar een beroep moeten doen op de stakingskas van 
de vakbond; ook zouden zij door de staking uitgevallen lesuren moeten inhalen.
Februari 2012
Werken naar vermogen
Staatssecretaris De Krom (vvd) van Sociale Zaken dient bij de Tweede Kamer een wetsvoor-
stel ‘Werken naar vermogen’ in dat de onderkant van de arbeidsmarkt ingrijpend wil hervor-
men. Iedereen in de bijstand en in de sociale werkplaatsen en alle jonggehandicapten met een 
Wajonguitkering worden verplicht te werken, ook als het werk minder oplevert dan het mini-
mumloon. Het loon wordt dan door gemeenten aangevuld tot het minimumniveau. Alleen 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden vrijgesteld van de plicht te werken. Op 
termijn moet de maatregel 1,8 miljard euro besparen.
pvv-meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen
De pvv opent een website als meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen in 
Nederland. De site wekt protest uit Oost-Europa en van de kant van de Europese Commissie. 
Tien Oost-Europese ambassadeurs melden hun zorgen over het meldpunt in een brief aan 
de Tweede Kamer. Het kabinet zegt geen verantwoordelijkheid te dragen voor de actie van 
de pvv. Het meldpunt is niet in strijd met de wet. Premier Rutte vindt evenmin dat er sprake 
is van ‘een politieke rel’. Hij ziet dan ook geen aanleiding om Wilders over de kwestie aan te 
spreken noch om zich van het meldpunt te distantiëren.
Recessie
Volgens cbs-cijfers is Nederland opnieuw in een recessie beland. Minister De Jager meent dat 
deze alleen met extra bezuinigingen te lijf kan worden gegaan. De financiële middelen om de 
economie te stimuleren zijn er niet meer. Minister van Economische Zaken Verhagen (cda) 
doorbreekt ook het taboe op hypotheekrenteaftrek en hervorming van de arbeidsmarkt. Per 
1 maart presenteert het cpb cijfers over de extra bezuinigingen. Daarna vinden de onderhan-
delingen tussen coalitie- en gedoogpartners plaats. De pvv blijft extra bezuinigingen afwijzen 
zolang er niet fors wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. De sgp, die mogelijk een 
sleutelrol gaat spelen om de bezuinigingsvoorstellen aan een meerderheid te helpen, is echter 
mordicus tegen bezuinigingen op ontwikkelingshulp. 
Natuurakkoord
Tijdens het debat over het natuurakkoord tussen provincies en Rijk krijgt staatssecretaris 
Bleker forse kritiek. Ook de provincies die het akkoord niet hebben getekend, worden aan de 
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wet gehouden. Bovendien gaat de overheveling van taken op het gebied van natuurbeheer van 
Rijk naar provincies gepaard met flinke bezuinigingen. Een motie van afkeuring van de pvda 
en GroenLinks haalt het echter niet. Zij krijgt alleen steun van de Partij voor de Dieren. 
Winterproblemen op het spoor
De Tweede Kamer wil nadere uitleg van minister Schultz over de problemen met het trein-
verkeer door de extreme kou. De commissie-Kuiken van de Tweede Kamer brengt rapport uit 
over de situatie. Zij beveelt de minister aan strakkere regie te voeren over ns en ProRail. In een 
door de hele Tweede Kamer gesteunde motie van de pvv wordt de regering opgeroepen alle 
bonussen voor de ns-directie voor dit jaar ongedaan te maken.
Cohen stapt op
pvda-fractieleider Cohen treedt terug als lid van de Tweede Kamer en als partijleider. Hij zegt 
er onvoldoende in te zijn geslaagd ‘in de politieke en mediawerkelijkheid van “Den Haag” de 
weg naar een fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen’, en een 
ander beleid afdoende te verdedigen en de hooggespannen verwachtingen waar te maken. 
De door Cohen en partijvoorzitter Spekman voorgestane koers tussen sp en het politieke 
midden ondervond veel kritiek. Ook zou een groot deel van de fractie geen vertrouwen meer 
hebben in Cohen als fractieleider. Over zijn opvolging wordt een stemming gehouden onder 
de leden van de partij. Dijsselbloem treedt tot die tijd op als waarnemend fractievoorzitter. 
Achtereenvolgens stellen Van Dam, Samsom, Plasterk, Albayrak en Jacobi zich kandidaat voor 
de opvolging van Cohen.
En verder…
stemt de Tweede Kamer in met de stijging van de pensioenleeftijd van •	 65 naar 66 jaar in 
2020; oppositiepartijen pvda en sp blijken het onderling oneens over de kwestie;
kondigt minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer een nieuw onderzoek aan •	
van de commissie-Deetman, die eerder onderzoek deed naar seksueel misbruik in katho-
lieke instellingen, nu naar misbruik van meisjes in de katholieke kerk;
kan een plan van het •	 cda dat ouders en grootouders moet toestaan langer en gemakkelij-
ker geld te schenken aan kinderen om hun hypotheek af te lossen, rekenen op brede steun 
in de Tweede Kamer;
dienen •	 cda en GroenLinks een wetsontwerp in dat werknemers het recht geeft op thuis 
werken en op flexibele werktijden.
Maart 2012
Extra bezuinigingen; ‘tussenformatie’
De langverwachte cpb-cijfers wijzen uit dat het kabinet volgend jaar minstens 9 miljard euro 
moet bezuinigen, wil het voldoen aan de eis van de Europese Unie om het begrotingstekort in 
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2013 niet boven de 3 procent van het bbp te laten uitkomen. Bij ongewijzigd beleid loopt het 
tekort op tot 4,5 procent. Begin maart starten in het Catshuis de onderhandelingen over de 
‘tussenformatie’ tussen vvd, cda en pvv waarbij de bezuinigingen moeten worden ingevuld. 
Rutte en De Jager blijken zich strikt aan de begrotingsregels van Brussel te willen houden. Er 
wordt een volledige mediastilte over de onderhandelingen afgekondigd. Op 20 maart blijkt uit 
definitieve cpb-ramingen dat het begrotingstekort voor 2013 nog eens 0,1 procent hoger uit-
valt dan oorspronkelijk gedacht, waardoor er minstens 9,6 miljard moet worden bezuinigd.
Eind maart komt de ‘tussenformatie’ in een kritieke fase. Wilders twijfelt of hij moet 
doorgaan met de onderhandelingen. Hij wil geen van de voorliggende bezuinigingspakket-
ten voor zijn rekening nemen. De voorgestelde hervormingen op het gebied van pensioenen, 
werkloosheidsuitkeringen, ontslagrecht en zorg liggen bij de pvv erg moeilijk. Wilders krijgt 
voor zijn instemming met de bezuinigingen te weinig terug op het gebied van immigratie 
en asiel.
Premier Mark Rutte slaat een arm om pvv-leider Geert Wilders tijdens het Catshuisberaad. Op het terras 
zitten v.l.n.r. Fleur Agema (pvv), Sybrand van Haersma Buma (cda), Maxime Verhagen (cda) en  
Stef Blok (vvd), 28 maart 2012
[anp – Phil Nijhuis]
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Terugkeer naar de gulden?
De pvv heeft door het Britse bureau Lombard Street Research de kosten voor Nederland laten 
onderzoeken van de invoering van de euro en die van een eventuele terugkeer naar de gulden. 
Wilders presenteert de conclusies in het weekend voorafgaand aan de onderhandelingen over 
de ‘tussenformatie’: de (invoering van de) euro heeft Nederland veel gekost aan economische 
groei en koopkracht van de burger; de kosten van een herinvoering van de gulden zijn snel 
terugverdiend. De pvv wil een referendum over de terugkeer naar de gulden. Aan de objectivi-
teit van het onderzoeksbureau, dat openlijk Eurosceptisch is, wordt in brede kring getwijfeld.
Benoeming kabinets(in)formateur
De Tweede Kamer debatteert op initiatief van Van der Ham en Schouw (d66) over een door 
haarzelf te benoemen kabinets(in)formateur. De sp wil de mogelijkheid niet uitsluiten, maar 
twijfelt aan een dwingend voorschrift dat de Kamer na de verkiezingen een (in)formateur 
aanwijst. Daardoor is een Kamermeerderheid voor het plan niet zeker. pvda, pvv, GroenLinks 
en d66 zijn in eerste instantie voor. Later blijken ook de Partij voor de Dieren en de sp het 
door Van Gent (GroenLinks) licht gewijzigde voorstel te kunnen steunen; in totaal zijn er 91 
voorstemmen. Het debat over de benoeming van de (in)formateur en de opdracht zal plaats-
vinden binnen een week na de installatie van de Kamer. vvd, cda, ChristenUnie en sgp wen-
sen vast te houden aan de traditionele rol van het staatshoofd tijdens de formatie.
Parlementaire enquête woningcorporaties
Op initiatief van het cda zal een parlementaire enquête worden gehouden naar het beleid van 
en het toezicht op de woningcorporaties. De financiële problemen bij de grote Rotterdamse 
corporatie Vestia vormen de directe aanleiding. pvda, pvv en sp steunen het initiatief van 
het cda, waardoor het een Kamermeerderheid heeft. De Kamer wil vooral weten waarom de 
toezichthouders de problemen met corporaties niet hebben weten te voorkomen. 
Passend onderwijs
Een dag lang staakten 50.000 leerkrachten tegen de plannen van minister Van Bijsterveldt voor 
het passend onderwijs, die dezelfde week in de Tweede Kamer worden besproken. Het ‘rugzak-
jessysteem’ voor probleemleerlingen gaat in het nieuwe systeem op de helling. Het onderwijs-
veld vreest voor een forse bezuiniging en denkt dat ‘kinderen met ondersteuningsbehoeften’ 
onvoldoende geholpen zullen worden. Niettemin spreekt een Kamermeerderheid van vvd, cda, 
pvv én ‘informeel gedoogpartner’ sgp haar steun voor de voornemens van de minister uit. 
Meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen; Brinkman stapt uit de pvv-fractie
Premier Rutte negeert de door het Europees Parlement aangenomen motie die hem oproept 
afstand te nemen van het pvv-meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europese 
werknemers. In een brief aan de Tweede Kamer herhaalt hij dat de pvv-website ‘geenszins de 
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gedachten of het beleid van de regering over arbeidsmigratie reflecteert’, maar dat het poli-
tieke partijen vrijstaat om hun mening te verkondigen.
pvv-prominent Brinkman uit in een mail aan Wilders wel kritiek op het meldpunt. Hij 
maakt op 20 maart bekend dat hij uit de pvv-fractie stapt, maar wel in de Kamer blijft. Hij 
vindt de pvv te weinig democratisch – Wilders is het enige lid –, hij wil dat de leider wordt 
gekozen en hij vindt dat de pvv generaliseert over moslims en Oost- en Midden-Europeanen 
in Nederland. Door de stap van Brinkman verliest de gedoogconstructie haar automatische 
meerderheid. Rutte vindt dat er ‘politiek gesproken’ niets aan de hand is. Zijn kabinet heeft 
voldoende steun tot het tegendeel bewezen is.
Eind maart steunen Brinkman en het cda een motie van d66 waarmee een meerderheid 
van de Tweede Kamer het standpunt inneemt dat het pvv-meldpunt een hele groep mensen 
onnodig ‘wegzet’.
Olympische Spelen 
Dankzij steun van vvd, cda, pvv en sgp overleeft minister Schippers een motie van wantrou-
wen van sp, pvda, Partij voor de Dieren en GroenLinks, die vinden dat de minister de Kamer 
niet helder heeft ingelicht over de mogelijke kosten van de Olympische Spelen als die in 2028 
in Nederland zouden worden georganiseerd. pvv, ChristenUnie en sgp vinden dat het kabi-
net de eerste jaren geen cent meer aan het project mag besteden. Schippers zegt toe dat ze in 
de toekomst uitvoeriger informatie zal geven, maar ontkent dat zij fouten heeft gemaakt.
En verder…
wil een Kamermeerderheid van •	 vvd, cda en pvv een verbod op de verkoop van hasj in cof-
feeshops omdat zij vreest door het gedogen ervan criminele organisaties in stand te houden;
wordt de politietrainingsmissie in Afghanistan, anders dan het kabinet had gewenst, bij •	
gebrek aan steun in de Tweede Kamer niet uitgebreid;
vindt de Tweede Kamer dat zij door minister Schultz onvolledig is geïnformeerd over de •	
winterproblemen op het spoor en eist zij volledige uitleg in een nieuwe brief;
ontkent Rutte in een fel debat met •	 d66-leider Pechtold dat hij afspraken heeft gemaakt met 
de ‘gedoogpartner’ in de Eerste Kamer, de sgp; tijdens een bezoek aan de sgp-jongerendag 
heeft hij wel gezegd dat vvd en sgp veel gemeen hebben en dat hij de betrouwbaarheid 
van de sgp waardeert: ‘Afspraak is afspraak’;
wil minister Spies van Binnenlandse Zaken het mogelijk maken dat politieke partijen ont-•	
heffing van de regels in de Wet financiering politieke partijen aanvragen zodat zij anoniem 
donaties boven 4500 euro kunnen ontvangen, waarmee zij tegemoetkomt aan de wens van 
gedoogpartner pvv;
wordt Samsom door de leden verkozen tot nieuwe leider van de •	 pvda-fractie in de Tweede 
Kamer voor Plasterk;
zegt het ex-•	 pvv-Kamerlid Brinkman dat zijn vroegere partij geld via buitenlandse lob-
bykantoren ontvangt;
is een Kamermeerderheid verontwaardigd over het feit dat de top van Post•	 nl salarisver-
hoging en bonussen ontvangt, terwijl het bedrijf werknemers ontslaat en de pensioenen 
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wil versoberen; sp-Kamerlid Gesthuizen wordt bij een protestactie hiertegen gearresteerd 
en enkele uren vastgehouden;
steunt de Tweede Kamer in meerderheid het plan van staatssecretaris Atsma om het (ver-•	
plichte) statiegeld op petflessen af te schaffen;
schrijft Eerste Kamervoorzitter De Graaf (•	 vvd) namens de hele senaat een brief aan Rutte 
en Rosenthal uit protest tegen het feit dat beide bewindslieden niet komen opdagen voor 
een debat over Europese vraagstukken.
April 2012
Asielbeleid
Minister Leers valt felle kritiek ten deel als hij suggereert dat de asielzoeker Mauro na afloop 
van zijn studievisum moet terugkeren naar Angola. Dit zou in strijd zijn met de afspraken 
die hij eerder met de Tweede Kamer heeft gemaakt. GroenLinks overweegt een motie van 
wantrouwen in te dienen. In antwoord op vragen van Van Dam (pvda) zegt Leers de positie 
van Mauro pas te zullen bekijken na afloop van diens studievisum. Leers’ eerdere uitspraken 
zouden niet op dit specifieke geval betrekking hebben gehad. Intussen meldt de Volkskrant dat 
Wilders tijdens het Catshuisoverleg over de bezuinigingen heeft aangedrongen op vervanging 
van Leers. Wilders zou daarmee compensatie hebben voor de vele concessies die hij op ander 
gebied moet doen. Betrokkenen ontkennen dat stellig; Rutte doet dat in een korte brief aan de 
Tweede Kamer. Wilders noemt het bericht de ‘canard van het jaar’. 
Parlementaire enquête financieel stelsel
Medio april presenteert de parlementaire enquêtecommissie-De Wit, die onderzoek doet 
naar het financieel stelsel, haar conclusies over de staatssteun aan de bankensector na de kre-
dietcrisis en over de overname van abn Amro en Fortis Bank Nederland door de staat. Het 
oordeel is vooral hard over oud-minister Bos van Financiën (pvda), politiek de hoofdver-
antwoordelijke. Hij heeft volgens de commissie in 2008 en 2009 grote fouten gemaakt bij de 
nationalisatie van abn Amro/Fortis en bij de steun voor ing. De commissie verwijt Bos dat 
hij de Kamer over geen enkele actie tevoren heeft geïnformeerd, waarmee het budgetrecht is 
geschonden. De informatie die de minister achteraf gaf, kwam te laat en was onvolledig.
Het bedrag dat de staat betaalde voor de Nederlandse delen van Fortis, stond in geen 
verhouding tot de bedrijfseconomische waarde. De kapitaalinjectie van 10 miljard euro voor 
ing uit oktober 2008, waar De Nederlandsche Bank tegen was, loste de werkelijke problemen 
van de bank met risicovolle Amerikaanse hypotheken niet op.
De commissie concludeert verder dat het ministerie van Financiën en toezichthouder 
dnb in verschillende fasen van de crisis onvoldoende waren geïnformeerd en dat het toe-
zicht faalde. Zij vindt wel de beslissing om de garantie voor particuliere spaarders te ver-
hogen ‘verstandig’ en zij heeft begrip voor de schadeloosstelling van Nederlandse spaarders 
bij Icesave.
In een reactie stelt Bos dat de commissie-De Wit te weinig oog heeft voor de tijdsdruk 
waaronder beslissingen moesten worden genomen. Destijds heeft hij de Kamer ook meer 
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dan eens laten weten haar niet vooraf te kunnen informeren, wat zij zonder morren heeft 
geaccepteerd, als zij al geïnteresseerd was in de problematiek.
Hedwigepolder
De Zeeuwse Hedwigepolder wordt een hoofdpijndossier voor staatssecretaris Bleker. In het 
Kamerdebat over het natuurbeleid in Zeeland suggereert hij dat de Europese Commissie hem 
heeft verzekerd dat zijn plannen voor een gedeeltelijke ontpoldering haar instemming hebben, 
hetgeen een dag later schriftelijk zal worden bevestigd. De Commissie ontkent echter nadruk-
kelijk dat zij instemming heeft verleend. Het debat kan andermaal niet worden afgesloten.
cda en pvv krijgen het zwaar te verduren. De oppositie verwijt het cda een belofte uit het 
regeerakkoord te schenden. De pvv belooft dat ‘geen millimeter’ wordt ontpolderd, tenzij een 
Zeeuws referendum dat toestaat. 
Mislukking Catshuisoverleg; val van het kabinet
Op zaterdag 21 april breekt Wilders definitief het Catshuisoverleg – de ‘tussenformatie’ – over 
de te treffen bezuinigingen af. De pvv-fractie – volgens Wilders unaniem – struikelt met name 
over het koopkrachtverlies voor aow’ers én zij speelt de anti-Europese kaart: ‘We kunnen er 
niet mee instemmen dat de aow’ers de rekening moeten betalen van wat Brussel eist’, aldus 
Wilders. Rutte en Verhagen verwijten Wilders een gebrek aan politieke moed. Hij zou al met 
alle onderdelen akkoord zijn geweest. Wilders houdt het erop dat er geen akkoord is zolang 
hij niet zijn fiat heeft gegeven aan het totaalpakket. Daarmee is ook een einde gekomen aan de 
gedoogcoalitie en komt een aantal besluiten van het kabinet plus de voormalige gedoogpart-
ner op losse schroeven te staan. Dat geldt vooral voor pvv-stokpaardjes als de dierenpolitie, 
het afschaffen van de dubbele nationaliteit, het boerkaverbod en strengere immigratiemaatre-
gelen, maar ook de Wet arbeid naar vermogen en de oplossing voor de Hedwigepolder staan 
op de tocht.
’s Maandags biedt Rutte het ontslag van zijn kabinet aan de koningin aan. Verkiezingen 
zijn onvermijdelijk, zo stelt een Kamermeerderheid. Een kleine meerderheid van vvd, pvda 
en sp wil dat die nog voor de zomervakantie plaatsvinden; zij staan er in de peilingen goed 
voor. cda, d66, pvv en ChristenUnie willen meer tijd. Om hun tegemoet te komen, gaat pvda-
leider Samsom door de bocht. Uiteindelijk wordt besloten voor 12 september.
Akkoord over bezuinigingen voor 2013
Het Kamerdebat volgend op de val van het kabinet levert geen uitweg op uit de financiële en 
economische crisis. Het demissionaire kabinet zal proberen steun van de Kamer te krijgen voor 
een aanvaardbare begroting voor 2013. Het ‘Catshuispakket’ van bezuinigingen van 14,4 miljard 
euro zal daarbij uitgangspunt zijn. Alleen vvd, cda, d66 en sgp willen zich nog houden aan 
de drieprocentseis. Rutte vreest voor miljardenboetes als daar niet aan wordt voldaan. Wel is 
een overgrote Kamermeerderheid het erover eens dat de bezuinigingen niet kunnen wach-
ten tot na de verkiezingen. Uiterlijk 30 april moet een aanvaardbaar pakket worden ingediend 
bij de Europese Commissie. Minister De Jager zoekt in zijn rol van bemiddelaar bij uiteenlo-
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pende partijen steun voor diverse bezuinigingsmaatregelen. Op 26 april, twee dagen na het 
Kamerdebat over de crisis, bereiken de fracties van vvd, cda, GroenLinks, ChristenUnie en d66 
– de zogenoemde Kunduzcoalitie die eerder de politiemissie in Afghanistan mogelijk maakte 
– al een akkoord over de begroting, waardoor Nederland zich aan de Europese afspraken kan 
houden, het Wandelgangenakkoord of Lenteakkoord. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, 
de btw gaat omhoog, voor de ambtenarensalarissen geldt de nullijn en het ontslagrecht wordt 
hervormd. De verhoging van de pensioenleeftijd gaat eerder in dan in het pensioenakkoord 
was overeengekomen. Daar staat tegenover dat bezuinigingen op onder andere de pgb’s, ont-
wikkelingssamenwerking en het passend onderwijs worden teruggedraaid. Opmerkelijk is dat 
de pvda het akkoord niet onderschrijft, ondanks de aandrang daartoe van GroenLinks.
En verder…
houdt de Eerste Kamer Algemene Europese Beschouwingen, waarin (een oplossing voor) •	
de schuldencrisis centraal staat;
verlaat Leerdam (•	 pvda) de Tweede Kamer nadat hij heeft geblunderd door in een radio-
programma serieus in te gaan op een verzonnen item;
wil de Tweede Kamer meer onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk na •	
berichten over castratie van misbruikte jongens;
schort het kabinet met steun van de Tweede Kamer de ontwikkelingshulp aan •	
Suriname op uit protest tegen het aannemen van de amnestiewet die verdachten van 
de Decembermoorden in 1982, onder wie president Bouterse, in principe vrijwaart van 
rechtsvervolging;
krijgt staatssecretaris Bleker onvoldoende steun voor zijn nieuwe plannen om een derde •	
van de Hedwigepolder onder water te zetten; de pvv is tegen en van de oppositie krijgt hij 
geen steun;
legt de •	 pvv een hypotheek op het staatsbezoek van de Turkse president Gül in het kader van 
400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen door smalende kwalificaties voor de president;
wil een unieke meerderheid van •	 pvda, pvv en cda de bankenbelasting steviger koppelen 
aan de bonussen voor het personeel; de ‘boete’ moet worden opgelegd bij bonussen vanaf 
een kwart jaarsalaris;
laat demissionair minister Verhagen (•	 cda) weten niet meer verkiesbaar te zijn voor het lid-
maatschap van de Tweede Kamer; of hij beschikbaar is voor een ministerspost laat hij in het 
midden; ook prominent pvda-Kamerlid Dijksma zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen;
laat oud-•	 pvv’er Brinkman weten in september met de Onafhankelijke Burgerpartij aan de 
verkiezingen te willen deelnemen.
Mei 2012
Vertrek prominente Kamerleden
Tweede Kamervoorzitter Verbeet laat weten dat zij afziet van een plek op de lijst van de pvda 
bij de verkiezingen in september: ‘Tijd voor andere zaken.’ Zij heeft het voorzitterschap sinds 
2006 tot toenemende tevredenheid van de Kamer vervuld. Zij heeft de Kamer ook toeganke-
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lijker gemaakt; tussen 2006 en 2012 verdubbelde het aantal bezoekers. Ook voormalig staats-
secretaris van Justitie Albayrak verlaat de politiek. Bij de sp houdt financieel specialist Irrgang 
het na zeven jaar voor gezien. Hij was lid van de commissie-De Wit. Bij GroenLinks stelt Van 
Gent zich na een lidmaatschap van veertien jaar niet meer verkiesbaar, bij het cda keren vice-
fractievoorzitter Sterk en Ferrier niet terug.
Lijsttrekkersverkiezingen
Samsom is de enige kandidaat-lijsttrekker van de pvda, terwijl het cda uit zes kandidaten kan 
kiezen. Van Haersma Buma wint enigszins verrassend al in de eerste ronde. Bij GroenLinks 
wil Dibi de strijd aangaan met Sap. Na enig procedureel en bestuurlijk getouwtrek over Dibi’s 
kandidaatstelling treden de twee inderdaad tegen elkaar in het strijdperk. 
eu-noodfonds
Het voornemen van de eu om een permanent noodfonds op te richten van 700 miljard euro 
stuit op weerstand in politiek Den Haag. Met allerlei middelen probeert pvv-leider Wilders 
het debat over het fonds te traineren om te voorkomen dat de Tweede Kamer voor de verkie-
zingen haar fiat kan geven aan het Europese Stabiliteitsmechanisme. Tevergeefs. Wilders vindt 
het onrechtmatig dat het demissionaire kabinet het controversiële voorstel aan de Tweede 
Kamer heeft voorgelegd. Wilders spant zelfs een kort geding tegen de staat aan, maar de rech-
ter stelt dat hij niet mag ingrijpen in het parlementaire proces. Ook de ChristenUnie is, als 
enige partij van de Kunduzcoalitie, tegen het esm-Verdrag. De pvda vindt dat de democra-
tische controle tekortschiet, maar wil wel dat het fonds er snel komt. De Jager vindt dat het 
debat zelf al bewijst dat het esm niet ondemocratisch is. Zonder toestemming van de Kamer 
zal Nederland volgens hem ook niet meer in het noodfonds storten dan de 40 miljard euro 
die nu wordt gevraagd. Een motie van wantrouwen van Wilders aan het adres van De Jager 
haalt het niet.
Verantwoordingsdag en Lenteakkoord
De jaarlijkse dag in mei waarop het kabinet zich verantwoordt voor de prestaties van het 
afgelopen jaar, ‘Gehaktdag’, leidt dit jaar amper tot een verantwoordingsdebat. De komende 
verkiezingen en het Lenteakkoord zijn allesbepalend. De mond van pvda-leider Samsom is 
gesnoerd omdat hij heeft ingestemd met het Europese noodfonds esm, hetgeen hem kwets-
baar maakt voor kritiek van de pvv als hij het kabinet wil aanpakken. pvv en sp spelen vooral 
de anti-Europakaart. Ook het debat eind mei over het Lenteakkoord staat in het teken van de 
nieuwe verhoudingen. sp en pvda kruipen naar elkaar toe, de vvd en pvv hebben geen goed 
woord voor elkaar meer over.
En verder…
besluit de Eerste Kamer geen enkel onderwerp controversieel te verklaren in debatten met •	
het demissionaire kabinet; 
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De leiders van de ‘Kunduzcoalitie’ ontvangen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager om de 
laatste puntjes op de i te zetten van het ‘Lenteakkoord’ over de begroting, 15 mei 2012
[anp – Phil Nijhuis]
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debatteert de Tweede Kamer over eventuele renationalisatie van spoorbeheerder ProRail; •	
vvd, pvv, d66 en ChristenUnie willen het bedrijf direct onder het ministerie laten vallen;
gaat een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van •	
de sp’er Van Raak dat beoogt werknemers die een misstand signaleren bescherming en 
ondersteuning te bieden in een ‘Huis voor Klokkenluiders’.
Juni 2012
‘Weigerambtenaren’
Het demissionaire kabinet gaat voorbij aan een motie van de Tweede Kamer van vorig jaar 
door af te zien van stappen tegen ‘weigerambtenaren’. Het kabinet volgt daarmee het advies 
van de Raad van State, die betwijfelt of een wet over weigerambtenaren aanvaardbaar, nuttig 
en noodzakelijk is. De Raad vraagt zich ook af of een dergelijke wet houdbaar is, onder andere 
op grond van de vrijheid van godsdienst. Hij geeft de voorkeur aan een pragmatische benade-
ring omdat homoseksuele stellen in alle gemeenten kunnen trouwen.
De Kamer neemt geen genoegen met het kabinetsstandpunt. Na de val van het kabinet 
heeft de vvd de handen vrij; een grote Kamermeerderheid wil een einde maken aan het feno-
meen ‘weigerambtenaar’.
Vertraging van de besluitvorming door sp en pvv
sp en pvv vragen in totaal zeventien uur spreektijd aan voor het debat over de eigen bijdrage 
in de zorg in de hoop door dit filibusteren een besluit te blokkeren. Het presidium van de 
Tweede Kamer lost dit op door het debat te doen plaatsvinden in een ingelaste commissiever-
gadering in de plenaire zaal op maandag, een dag waarop gewoonlijk niet wordt vergaderd. De 
sp-woordvoerders beperken zich tot het voorlezen van e-mails van verontruste burgers. De 
pvv vertraagt de besluitvorming over het esm door een behandeling in Verenigde Vergadering 
van Eerste en Tweede Kamer aan te vragen. Senaatsvoorzitter De Graaf wijst dit af omdat een 
debat niet behoort tot de redenen die in de Grondwet zijn omschreven voor een Verenigde 
Vergadering. pvv en sp kondigen ook aan extreem lange spreektijd te zullen aanvragen bij het 
debat over de verhoging van de aow-leeftijd.
Eurotop over schuldencrisis
Eind juni vindt een Europese top plaats over de schuldencrisis. Die gaat vooral over een 
Europese bankenunie en steun aan banken. Verder heeft eu-president Van Rompuy vergaande 
voorstellen gedaan voor verdere Europese integratie. Hij wil onder andere op termijn tot een 
Europese begrotingsunie komen. Premier Rutte is voorafgaand aan de top vooral kritisch over 
dat laatste punt. Tot ergernis van met name cda-fractievoorzitter Van Haersma Buma houdt 
hij vol dat er van soevereiniteitsoverdracht geen sprake is, noch zal zijn.
Het Kamerdebat voorafgaand aan de top moet een halfuur worden uitgesteld omdat 
een meerderheid van d66, sp, pvda, pvv, GroenLinks en Partij voor de Dieren op voorstel 
van Pechtold een reactie van het kabinet vraagt op een rapport van de Duitse minister van 
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Buitenlandse Zaken Westerwelle, tevens voorzitter van de ‘reflectiegroep’ van Europese minis-
ters, met voorstellen over verdergaande democratisering van Europa. Pechtold wil dat Rutte 
onomwonden voor Europa kiest, maar de premier gaat daar niet op in. Roemer vindt meer 
Brussel niet de oplossing voor de problemen, maar sluit een politieke unie op termijn niet 
uit, waarna Wilders hem in het pro-Europakamp schaart. cda, pvda en GroenLinks pleiten 
in meer of mindere mate voor hervormingen in Europa, de pvdd wil er een referendum over, 
terwijl de sgp van oordeel is dat meer Europa niet van bovenaf kan worden opgelegd.
Na afloop van de eu-top krijgt Rutte vooral kritiek van het cda voor zijn optreden te 
Brussel, waar is besloten tot rechtstreekse steun aan de banken. Volgens Van Haersma Buma 
heeft Rutte zich laten overrompelen en heeft hij zich laten meeslepen in iets wat hij eerder niet 
wilde; de premier vertoont daarmee twee gezichten. Buma is wel tevreden over de uitkomst 
van de top, die de stabiliteit in de financiële sector moet bevorderen. pvv-leider Wilders heeft 
geen goed woord voor Rutte over; hij zou ‘slaafs op de knieën’ zijn gegaan ‘voor de Italiaanse 
en Spaanse maffia’. 
En verder…
wordt onder leiding van ChristenUnie-senator Kuiper in het kader van het parlementaire •	
onderzoek naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten een aantal 
openbare, plenaire gesprekken in de Eerste Kamer gehouden;
worden de omstreden belasting op de reiskostenvergoeding van werknemers en beperking •	
van de hypotheekrenteaftrek, zoals die zijn opgenomen in het Lenteakkoord, niet meer 
voor de verkiezingen in de Kamer behandeld;
kiest GroenLinks Sap met •	 84,9 procent van de stemmen tot lijsttrekker;
fuseert Brinkmans Onafhankelijke Burgerpartij met Trots op Nederland onder de naam •	
Democratisch Politiek Keerpunt; Brinkman wordt lijsttrekker van de nieuwe partij;
wordt de kandidatenlijst van het •	 cda voor de verkiezingen in september rigoureus ver-
nieuwd; Keijzer staat als nieuwkomer op 2, ‘dissident’ Koppejan bedankt voor plaats 19, 
geen van de cda-bewindslieden van het demissionaire kabinet komt op de lijst voor;
verwerpt de Eerste Kamer met een ruime meerderheid het verbod op ritueel slachten zoals •	
dat is vastgelegd in een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren;
vraagt de parlementaire enquêtecommissie-De Wit aan minister De Jager om •	 dnb op de 
vingers te tikken omdat deze stukken voor haar heeft achtergehouden; 
tekent het kabinet op aandrang van de Tweede Kamer het auteursrechtenverdrag •	 acta 
niet, onder meer niet omdat het verdrag het afsluiten van internetverbindingen zonder 
tussenkomst van de rechter mogelijk maakt.
Juli 2012
Opstappende pvv-Kamerleden
De pvv-Kamerleden Hernandez en Kortenoeven stappen per direct uit de fractie nadat het 
verkiezingsprogramma van de partij bekend is gemaakt. Zij vinden dat zij te weinig tijd kre-
gen om kritisch naar het ‘verkiezingsdictaat’ te kijken en zij voelen zich gebruikt als ‘stemvee’. 
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Zij bekritiseren het solistische optreden van partijleider Wilders en ‘het politburo’ van ver-
trouwelingen. Kortenoeven: ‘Wilders is een politieke klaploper.’ Wilders is verbijsterd door 
de actie en spreekt het vermoeden uit dat de twee vooruitlopen op de bekendmaking van de 
kandidatenlijst voor de verkiezingen.
jsf
Als de pvda zich in het kamp schaart van sp, GroenLinks en pvv, ontstaat in de Tweede 
Kamer een meerderheid die af wil van de voorgenomen aanschaf van de Joint Strike Fighter 
als opvolger van de f-16. De pvda wil stoppen met Nederlandse deelname aan het ontwik-
kelingsprogramma en in de toekomst het beste toestel voor de beste prijs kopen. De pvda en 
de sp dienen op de laatste dag voor het zomerreces een motie in om van de jsf af te komen. 
Deze wordt met 77 tegen 71 stemmen aangenomen. Minister Hillen slaagt erin de voortgang 
van deelname aan het project tot na de verkiezingen te garanderen door toe te zeggen dat een 
onafhankelijk instituut uiterlijk in november rapporteert over de kosten.
Debat over de Eurotop
Op de laatste dag voor het zomerreces wordt het debat over de Eurotop hervat. Daar werd 
eerder besloten tot Europese bankencontrole en tot de mogelijkheid om rechtstreeks uit de 
Europese noodfondsen staatsobligaties op te kopen. Ook debatteert de Kamer over de voor-
stellen tot een verdergaande politieke unie. Vrijwel unaniem is de opvatting dat Rutte op de 
top een flinke draai heeft gemaakt.
Pechtold dient een motie in die bevestigd wil zien dat het esm in de toekomst rechtstreeks 
steun kan verlenen aan de banken. Rutte raadt die af omdat Pechtold en Buma niet willen toe-
staan dat de motie zo wordt gelezen dat het hele besluit, inclusief de letterlijke Engelse tekst, 
wordt meegenomen. Wilders wil dat de Kamer opnieuw naar het esm-Verdrag kijkt. Rutte 
weigert dat. Wel belooft hij dat elk verzoek om bankensteun aan de Kamer wordt voorgelegd. 
Alle moties over het esm en de bankenunie worden verworpen.
Later keert de Tweede Kamer nog een keer terug van reces om te debatteren over de toege-
zegde eu-steun aan de Spaanse bankensector; de Kamer stemt daarmee in.
En verder…
stemt de Eerste Kamer in met een nieuwe Politiewet waarmee invoering van de Nationale •	
Politie mogelijk wordt gemaakt;
gedoogt minister Kamp stages van illegale studenten;•	
legt minister Schippers zich neer bij de wens van een Kamermeerderheid om per •	 1 januari 
2013 een eind te maken aan de vrije tarieven voor tandartsen;
oordeelt de Raad van State vernietigend over het voorstel van het kabinet om de Eerste en •	
Tweede Kamer in te krimpen;
stapt Van Bemmel (•	 pvv) uit de fractie als hij hoort dat hij niet (hoog genoeg) op de kan-
didatenlijst voor de verkiezingen staat;
stemt de Eerste Kamer in met de verhoging van de pensioenleeftijd.•	





Tijdens een door de pvv aangevraagd spoeddebat spreek minister De Jager namens de regering 
‘volledige steun’ uit voor de instandhouding van de eurozone. Overigens kan hij niet anders, 
wil hij de financiële markten niet verontrusten. De Jager krijgt een ruime Kamermeerderheid 
achter zich. Alleen pvv en pvdd beschouwen de euro als mislukt.
Langstudeerboete
Tijdens de verkiezingscampagne blijkt zich door een ‘draai’ van het cda een meerderheid af te 
tekenen die de langstudeerboete wil afschaffen. Een verzoek aan het kabinet om daartoe over 
te gaan voor 1 september wordt afgewezen. Staatssecretaris Zijlstra schrijft in een brief aan de 
Tweede Kamer dat daarvoor een wetswijziging nodig is, die niet voor die datum kan worden 
uitgevoerd. Hij heeft ook geen dekking voor de te derven inkomsten. De Kamer slaagt er niet 
in een alternatief te vinden, waardoor de langstudeerboete voorlopig gehandhaafd blijft. 
En verder…
maakt de Kiesraad bekend dat er •	 21 partijen meedoen aan de verkiezingen op 12 sep-
tember, waaronder de tien zittende; de raad verklaart de kandidatenlijst van de iq-partij 
ongeldig; van de 972 kandidaten zijn er 303 vrouw tegen 669 man;
stellen de koplopers in de voorspellingen, •	 vvd en sp, de verkiezingscampagne zo lang 
mogelijk uit;
stort Rutte zich op •	 22 augustus in de campagne met de belofte van een belastingverlichting 
voor werkenden met ingang van 2015, die kan oplopen tot 1000 euro;
kondigt minister Kamp aan de rekenrente voor pensioenfondsen te zullen verhogen, waar-•	
door deze minder op de pensioenen hoeven te korten dan eerder aangekondigd.
Noot
1  Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en sc Online, en 
op de website <www.tweedekamer.nl>.
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